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1 Le château des comtes de Meulan à Vatteville-la-Rue (Flambard-Héricher, Anne-Marie.
2001.) se dresse sur la rive gauche de la Seine, en aval de Rouen. Les vestiges qui en
subsistent  sont  révélateurs  de  ce  que fut  la  forteresse :  un shell  keep placé  sur  une
motte, et, dans la basse-cour attenante, séparée de la motte par un profond fossé, une
résidence  seigneuriale  (Fig.  n°1 :  Shell  keep  sur  motte  et  basse-cour  ).  C’est  cette
dernière partie  qui  fut  fouillée entre 1994 et  1996 (Flambard-Héricher,  Anne-Marie.
1998.). La fortification a été élaborée en trois phases principales indissolublement liées
aux vicissitudes de la famille des Beaumont-Meulan.
 
Le premier château comtal (fin du XIe s. – 1124)
2 Le premier château de Vatteville est vraisemblablement construit à la fin du XIe s. après
la  cession  par  le  duc  Guillaume de Normandie,  en  1057,  de  la  forêt  de  Brotonne  à
Roger de Beaumont ; selon  les  chroniqueurs,  cette  fortification  est  confisquée  et
probablement  rasée  en  1124,  sur  ordre  du  roi  d’Angleterre  et  duc  de  Normandie
Henri 1er Beauclerc, à la suite de la rébellion de Galeran de Meulan, tenant du château
(Flambard-Héricher, Anne-Marie. 1998.).
3 Il  subsiste peu de traces de ce premier édifice.  La fouille a cependant permis de se
représenter, de manière assez globale, l’aspect de cette résidence primitive. Le château
est un grand bâtiment rectangulaire de 20 m de long sur 10 m de large qu’Orderic Vital
qualifie de turris. Il s’élève sur un soubassement de 2 m d’épaisseur dont l’appareil en
arête de poisson (Fig. n°2 :  Le second château comtal (1140 env. -  1204)),  est encore
visible, à la base de l’actuel mur est, sur une hauteur de 2 m. Nous ne savons rien de
plus sur l’architecture de cet édifice qui pouvait être bâti tout en pierre ou en pierre et
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bois  pour  les  parties  hautes.  Seuls  des  témoignages  de  la  décoration architecturale
utilisés  en  réemploi  lors  des  phases  suivantes  nous  sont  parvenus.  Relativement
nombreux et  variés,  ils  montrent  la  richesse  de  l’ornementation de  cette  première
demeure  solidement  fortifiée  :  Orderic Vital  rapporte  que  pour  l’assiéger,
Henri Ier Beauclerc a dû faire construire un contre-château qui ne suffit pas pour faire
tomber la place. La fouille a permis de découvrir quelques vestiges de la fortification
primitive constituée d’une palissade de bois soutenue par des poteaux qui s’appuyait
sur l’angle nord-est de la demeure et se développait en dessinant un arc dont le tracé
suit exactement le modelé actuel du terrain.
 
Le second château comtal (1140 env. – 1204)
4 Bien que le comte Galeran soit rentré en grâce assez rapidement et qu’il ait retrouvé sa
place à la cour aux côtés du souverain, le château, exclu des biens restitués en 1129,
reste aux mains du roi d’Angleterre jusqu’à une date difficile à préciser. Il est rendu au
comte de Meulan après 1130 et reconstruit en 1154. Le nouveau château se compose,
après cette reconstruction, de deux parties : un shell keep polygonal à seize côtés placé
sur une motte qui en assure la fonction défensive, et, dans la basse-cour entourée d’un
fossé, une demeure seigneuriale de 25 m sur 10 m (Fig. n°2 : Le second château comtal
(1140 env.  -  1204))  comprenant  au  rez-de-chaussée  un  cellier  et  une  cuisine  avec
cheminée  et  dalle  pour  la  boucherie  (Flambard-Héricher,  Anne-Marie.  1998.)  et,  au
premier étage, l’aula et la camera(Flambard-Héricher, Anne-Marie. À paraître.) pourvue
de latrines auxquelles on accède par un escalier extérieur en bois. 
5 Ce bâtiment assume un rôle résidentiel et politique (administratif et judiciaire). Il est
rapidement prolongé au nord par un petit édifice domestique carré. Une chapelle, dont
la localisation reste imprécise, complète l’ensemble.
 
Le château royal (1204 – XVIe s.)
6 Confisquée par le roi après 1204, la forteresse est réaménagée lors de la guerre de Cent
Ans. Des réparations sont effectuées sur le pont-levis, et, dans le même temps, le fossé
est  est  curé  et  recreusé,  tandis  que  la  plate-forme  de  la  basse-cour  surélevée.  Le
bâtiment carré situé au nord du logis est prolongé [ (Fig. n°3 : Le château royal (1204 -
XIVe s.)), B] : deux marches permettent désormais d’accéder, par le nord, à son niveau
d’occupation  rehaussé  par  les  déblais  du  fossé  (Fig.  n°3 :  Le  château  royal  (1204  -
XIVe s.)).
7 L’ensemble forme une grande pièce dont l’angle nord-est est constitué, à l’intérieur,
d’un mur de terre et bois. Contre le pignon du logis, est installée une cheminée avec
âtre de tuileaux. Une autre est aménagée à l’opposé, contre le pignon nord. Le mur
ouest  est  doublé  et  un  foyer,  probablement  une  forge,  installé  vers  l’extérieur.
Beaucoup d’objets métalliques semblent avoir été stockés dans ce bâtiment : éperons,
étriers, mors, carreaux d’arbalète. Un nouveau bâtiment [ (Fig. n°3 : Le château royal
(1204 - XIVe s.)), C2], probablement résidentiel, aux murs pignons en pierre et au mur
longitudinal en pan de bois,  est plaqué contre la façade de la demeure seigneuriale
après l’obturation des fenêtres étroites du rez-de-chaussée qui éclairaient la cuisine et
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le cellier. On y pénètre par une porte qui s’ouvre dans le mur ouest. Une cheminée à
contrecœur de tuileau est installée contre le mur sud.
8 Le château est délaissé dès la fin du XVe s. et complètement ruiné au milieu du XVIe s.
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Fig. n°1 : Shell keep sur motte et basse-cour 
Auteur(s) : Flambard-Héricher, Anne-Marie. Crédits : ADLFI - Flambard-Héricher, Anne-Marie (2003)
 
Fig. n°2 : Le second château comtal (1140 env. - 1204)
Auteur(s) : Flambard-Héricher, Anne-Marie. Crédits : ADLFI - Flambard-Héricher, Anne-Marie (2003)
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Fig. n°3 : Le château royal (1204 - XIVe s.)
Auteur(s) : Flambard-Héricher, Anne-Marie. Crédits : ADLFI - Flambard-Héricher, Anne-Marie (2003)
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